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At present, most of the time synchronization between computers are carried out 
through the network communication of traditional way, but between the physical 
isolation of the computer or network and the network without a few machines close to 
the computer, the time synchronization is a bit more difficult. Therefore, to solve this 
problem, can solve this problem by using serial communication mode, and by using 
CPU timestamp and Windows API functions combined with precision of 1 μ s system 
time and the frequency of CPU to improve the accuracy of time synchronization. Using 
the regression from the comparison test, test results show that high synchronization 
accuracy, stable operation. 
Based on the working principle and working mode of the NTP protocol deeply, we 
designed and developed a simple serial communication of NTP protocol based on the 
server and client software, to achieve a small server time synchronization. 
This paper mainly includes: 
(1) The working principle and working mode of NTP protocol. 
(2) Based on the NTP algorithm, how to adjust local hardware clock, in order to 
improve the whole time synchronization process. Study on the comparative 
method of time synchronization in regression. 
(3) The time between the full physical isolation computer or network and the 
network without a handful of close computer synchronization problem, 
presents a simple serial communication in time synchronization method. 
(4) The development of serial communication program, implementation of serial 
control in VC and related protocols. And the completion of the entire system 
software development. 
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早的时间协议的实现是记载在 Internet Engineering Note [IEN-173] 
之中，具有白毫秒级的精确度。在此之后出现了第一个被命名为 DCNET 互联网
时间服务的时间协议的规范： [RFC-778]，它是借助于 Internet Control 
Message Protocol(ICMP)，即互联网控制消息协议中的时间戳和应答消息提供服




2．NTP v1 到 NTP v3 
1988 年 6 月出现 NTP v1 的首次完整的描述了 NTP 的规范和相关算法。这
个版本开始采用了 Client/Server 模式和对称操作。但它的缺陷是不支持鉴权
和 NTP 控制消息。1989 年 9 月推出了 NTP v2． 
在这时，DEC 公司也推出了一个数字时间同步服务的时间同步协议，Digital 
Ti me Synchro nization Ser  vice(DT  SS)。 
1992 年 3 月，NTP v3 诞生，这个版本综合了 NTP 先前版本和 DTSS 的优
点，引入了校正原则，并改进了时钟滤波及时钟选择的算法，并使用了广播模式
发送时间消息。 
3．NTP v3 后的进展 
NTP v3发布后的改进版本标注为 xntp3.y（x表示试验，y 表示第几次修改）。
NTP 实现了对计算机操作系统的时钟调整功能。在 NTP v3 发展的同时，对于操
作系统核心中的时间保持功能的改进研究有了很大进步。1994 年出现名为精密




SNTP(Simple Network Time Protocol)简单网络时间协议是 NTP 发展的另一
分支。 SNTP 适用于时间精确度要求低于 NTP 的客户机，仅限于使用在时间同步
网的终端位置。1992 年诞生的[RFC-1361]的  SNTP，它的精确度为秒级。1995 年 
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[RFC-2030]，被称为简单网络时间协议 SNTPv4．SNTP 的实现和使用比较简单，














































































。时间同步协议有 Time Protocol（RFC 868）、 Daytime Protocol
（RFC 867）、网络时间协议 NTP（Network Time Protocol）、简单网络时间协议 
SNTP（Simple Network Time Protocol）等。当前的时钟同步系统中，主要使用
线面所列三种协议： 
2.1.1 NTP 协议 











 NTP 是一个非常复杂繁琐的协议，可适用于较复杂的网络环境。从 1982
年 NTP 协议被提出，到今天已经有了三十年的发展历史，NTPv4 精确度已经达
到了 200ms。NTP 协议与其他时间服务器或终端连接采用三种方式：广播/多 播
模式 （ broa dcast/multicast ）、 客  户 端 /   服 务     器 模 式 
（ client/s  erver ） 和 symmetric 模式
[11]
。 




















的时间精确度。NTP 协议主要在网络中，SNTP 用在不需要实现  RFC1305  所描
述的 NTP 的全功能的情况中，SNTP 协议和 NTP 协议版本虽然没有本质不同，
但是操作更简单，它采用的是一种无状态远程过  程调用。SNTP 是简化了的 NTP 
客户端和 NTP 服务器的存取策略， NTP 和 SNTP 的客户端和服务器可以混合通
用。两者的客户端不同的是：NTP 客户端能在多服务器模式下操作，而 SNTP 客
















中的使用也会产生抖动和延时。根据 IEEE 802.3 协议，同步报文的前面都必须
有长信息包，集线器所采用的数据包处理方式，严重依赖于网络的负荷情况；理




对很大。在一般的时间同步系统中，例如 SNTP 协议和 NTP 协议，其总的同步
延时由物理线路延时和通信栈延时组成，因此 SNTP 协议和 NTP 协议的同步精
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对点的通信方式，通过  使用具   有边界时钟功能的网络交换设备，使网络交
换设备成为网络中的一个  节点，这样网络中就全部都是点对点的通信连接，主
时钟和从时钟之间也仅有物理网络上的延时抖动，这种点对点的操作能够提供更
高的精确度。如图 1-2 所示。 
 
图 2-2 边界时钟的使用 
第二，针对同步方法中存在的通信栈延时问题，PTP 同步协议 先使用了一
种新的同步解决方案，其主要思想就是将时间戳的加入时间向网络的底层下移，
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